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Постановка проблеми 
Визначною характеристикою ХХ ст. є ви-
знання його як епохи екологічної кризи (екологі-
чної катастрофи). Екокризові явища набувають 
змісту зловісних аксіом часу, але самої констата-
ції їх недостатньо, щоб змінити життя на краще. 
Вони спонукають до роздумів щодо подальшої 
еволюції людства, пошуків шляхів подолання 
кризи тощо. 
Причину екологічної кризи вбачають в індус-
тріальному та інтелектуальному розвитку людст-
ва, непомірному втручанні людини у природу. 
Проте не завжди й не тільки людина є винуват-
цем екологічної кризи. Деякі причини екологіч-
ної катастрофи криються в часовому вимірі при-
родничих геофізичних процесів, котрі відбува-
ються на Землі незалежно від людини. 
Минуле, майбутнє та сьогодення планети Зем-
ля завжди цікавило дослідників: яким чином 
утворилася Земля, чому вимирали одні тварини, 
а виникали інші, що спричинило вимирання тва-
рин.  
Пізнати та пояснити процеси, котрі відбува-
ються сьогодні, можна лише дослідивши процеси, 
які відбувалися багато мільйонів років потому. 
Актуальним є намагання встановити причини 
екологічної кризи, котрі не пов’язані безпосере-
дньої з діяльністю людини.  
Мета роботи – проаналізувати причини та на-
слідки великих вимирань, визначити їх місце в 
новій екологічні парадигмі. 
Аналіз публікацій 
Наприкінці ХХ ст. виникла нова екологічна 
парадигма, котра була сформована на противагу 
парадигмі людської виключності [2, с. 20]. Від-
мінними рисами нової парадигми є визнання  
того, що людина — це вид, який посідає особли-
ве місце серед інших, але він є одним з багатьох 
видів взаємозалежних істот; визнання технічного 
прогресу, проте застерігається проти безмежної 
віри у нього; загострення уваги на біофізичних 
чинниках людської діяльності [2, с. 21]. Сучасне 
дослідження екологічної проблематики точиться 
навколо впливу різноманітних чинників людсь-
кої діяльності на природні екосистемні зв’язки та 
на біосферу в цілому. За межами предмета опа-
нування екологічної проблематики загалом за-
лишається час, коли людини ще не існувало. 
Загострення екологічної проблематики актуа-
лізувало дослідження в різних наукових царинах. 
Відносно новими галузями наукового знання, які 
активно розвиваються сьогодні, є екологічна ге-
ологія та палеоекологія. Екологічна геологія – 
наука геологічного циклу, що вивчає екологічну 
систему літосфери, закономірності її формування 
і просторово-часових змін під впливом природ-
них і техногенних факторів у зв’язку з життєдія-
льністю біоти та, насамперед, людини. 
Палеоекологію можна визначити як складову 
частину екологічної геології. Предметом її 
дослідження є взаємини органічного світу і 
навколишнього середовища минулого, до часів 
виникнення людини, у процесі історичного 
розвитку Землі. 
Саме створення найбільш детальної моделі 
можливого життєвого середовища живих раніше 
організмів знайдених сьогодні як скам’янілості 
дозволить врахувати складні взаємодії між фак-
торами навколишнього середовища, такими як 
температура, продукти харчування, і ступінь со-
нячного освітлення. Палеоекологічне досліджен-
ня корисне також для розуміння динаміки зміни 
стану екосистем та відновлення екосистем попе-
редньо індустріалізованих. 
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Як зазначає І.І. Богданов, поняття «палео-
екологія» майже не використовується в науковій 
спільноті [1]. Але перші роботи в цьому напрямі 
розпочав у 70-х рр. XIX ст. В.О. Ковалевський 
[5]. У 1954 р. на цю тему було видано книгу 
Р.Ф. Геккера [3].  
Методологічні засади аналізу причин  
великих вимирань 
Скам’янілі рештки геологічного минулого не 
є новим предметом наукового дослідження. Ще 
французький натураліст Ж.Л. Кюв’є у ХІХ ст., 
досліджуючи копалини тварин паризького ба-
сейну, сформулював принципи теорії катастроф, 
за якою кожен геологічний період мав свою фау-
ну і флору і закінчувався величезним переворо-
том, катастрофою, під час якої гинуло на землі 
все живе і новий органічний світ виникав шля-
хом нового творчого акту [6].  
Терміни «катастрофа» і «теорія катастроф» 
були введені Р. Томом і К. Зіманом в кінці 1960-х 
– початку 1970-х рр. («катастрофа» в такому 
контексті означає різку якісну зміну об’єкта за 
плавної кількісної зміни параметрів, від яких він 
залежить) [8]. 
Теорія катастроф у дещо іншій інтерпретації 
може бути спроектована і на сучасне життя люд-
ства – наприклад, екологічна криза. Великі ви-
мирання саме є екологічними кризами, які зовсім 
не спричинені техногенним розвитком людства. 
Великі вимирання є наслідком єдиного природно-
історичного процесу. На думку М. Руттена, на-
тепер Земля перебуває у достатньо стійкому стані 
й причини минулих катастроф не діють [8, с. 22]. 
Катастрофізм постулює принципові розбіж-
ності між теперішнім та минулим, тобто між тим, 
що існувало до катастрофи, й тим, що існує після 
неї.  
Існує, ще одна теорія, яку відмежувати від ка-
тастрофізму практично неможливо, – це актуа-
лізм. Методологія актуалізму (або уніформізм) є 
принципом рівнозначності процесів і стверджує, 
що геологічні процеси, які можна спостерігати 
зараз, є такими самими, якими вони були у від-
далені за часом геологічні епохи. Це означає, що 
ті безпосередні наукові висновки, які роблять 
вчені, вивчаючи сучасні геологічні процеси, спра-
ведливі і для тих подій, що відбувалися на нашій 
планеті сотні мільйонів і мільярди років тому. 
Відмова від ідей катастрофізму не була оста-
точною: в першій половині ХХ ст. він частково 
відродився у формі неокатастрофізму – уявлення 
про одночасні на всій планеті фази складчастості 
і горотворення, що переривають тривалі епохи 
відносного спокою і повільної еволюції кори. 
Причини великих вимирань 
Саме техногенні причини, а не природні, вва-
жають за такі, що призводять до сучасного поте-
пління. Однак ніхто поки не зміг досить чітко 
оцінити кількісно вплив техногенного чинника 
на екосистему планети. У містах через наявність 
автотранспорту вміст вуглекислого газу вищий, 
аніж в атмосфері Землі. Викиди транспорту всіх 
міст земної кулі не такі вже й великі, щоб чинити 
істотний вплив на склад атмосфери. Обмін вуг-
лекислим газом між атмосферою і океаном на 
кілька порядків перевищує обсяг викидів цього 
газу в атмосферу в результаті людської діяльнос-
ті. Безумовно, техногенний вплив людини на на-
вколишнє середовище має місце і буде з плином 
часу посилюватися, але людство навіть цілесп-
рямованою техногенною діяльністю не в змозі 
змінити клімат Землі [7]. 
Наприкінці палеозойської ери (300–270 млн 
років тому) при переході від довготривалого зле-
деніння до глобального потепління на Землі, 
вміст СО2 в атмосфері спочатку приблизно дорі-
внював сучасному, а потім виріс у 10 разів. Із 
підвищенням температури змінювався характер 
наземної рослинності в тропіках – вона ставала 
більш сухостійкою. Аналіз подій тієї далекої 
епохи може стати в нагоді при прогнозуванні 
ситуації в майбутньому: якщо людство спалить 
усі наявні запаси викопного палива, вміст СО2 в 
атмосфері збільшиться з нинішніх 0,036 до 0,2%, 
тобто приблизно до рівня кінця палеозойської 
ери [11]. 
Вікові варіації геомагнітного поля (інверсії 
поля і екскурси) «керують» часом появи періодів 
різкого потепління клімату, а так само етапами 
різких змін напряму біологічної еволюції Землі.  
Протягом історії Землі геомагнітне поле не-
одноразово змінювало свою полярність. Обер-
нення полярності призвели до того, що розрізи 
осадових і вулканогенних товщ розчленовані зо-
нами, що чергуються, прямої й оберненої намаг-
ніченості. Існували періоди, коли інверсії відбу-
валися по декілька разів за мільйон років, але 
траплялися й періоди тривалого «затишшя», ко-
ли десятки мільйонів років магнітне поле збері-
гало свою полярність [4]. 
Ще в 60-х рр. ХХ ст. була запропонована гі-
потеза про сильний вплив обернення магнітного 
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поля Землі на розвиток органічного життя і пе-
редусім на катастрофічні періоди вимирання 
глобального характеру [12]. Еволюцію біоти 
пов’язували з руйнуванням магнітного екрана, 
різким посиленням іонізуючого випромінювання 
в моменти інверсії і прямим мутагенним впливом 
ослабленого магнітного поля під час переполю-
сування. 
Особливої актуальності дані дослідження на-
були в останні роки, коли в пресі з’явилися нау-
кові публікації щодо майбутньої інверсії геомаг-
нітного поля. Не виключено, що інверсія може 
відбутися за життя найближчих поколінь і ви-
явиться катастрофою для людської цивілізації. 
Зокрема, кілька років тому канадський науково-
популярний журнал «Discovery» склав список з 
двадцяти найбільших небезпек, де інверсія посі-
ла шосте місце [9]. 
Формування катастрофізму показало: важливу 
роль впливу космосу на розвиток органічного 
світу, одним із проявів якого слід вважати періо-
дичне бомбардування Землі великими метеори-
тами; ритмічність подібного явища: повторення 
протягом мезокайнозою подібного «великого 
космічного бомбардування» через 26 млн років. 
Відповідно до сучасної теорії походження 
планет, можна визначити схематично такі стадії 
у розвитку Землі.  
Перша стадія – формування Землі як планети, 
що супроводжувалося падінням астероїдів і ме-
теоритів, – тривала близько 100 млн років. 
Спочатку надра Землі були розігріті. На гли-
бині декількох десятків кілометрів існував шар, 
де породи були в розплавленому стані. Ці розп-
лави виливалися на земну поверхню. Таким чи-
ном, стадія «бомбардування» Землі змінилася 
більш тривалою за часом стадією майже суціль-
них вулканічних виливів, з яких утворилася пер-
винна земна кора. З цього часу починається дру-
га – геологічна стадія розвитку Землі. 
Геологи і геофізики ведуть запеклі суперечки 
про те, в результаті яких причин материки ви-
явилися роз’єднаними океанами. Формування 
материків з суперконтиненту Моногеї (~2,5 млрд 
років тому) і є третьою стадією розвитку Землі, 
яка до деякої міри продовжується і зараз, що під-
тверджується різними типами тектонічних рухів 
на континентах.  
Однак, мабуть, з палеозойської ери, тобто 
приблизно 0,5–0,3 млрд років тому, Земля всту-
пила в четверту стадію еволюції, яку з повним 
правом можна іменувати океанічною.  
Найважливішою особливістю цієї стадії життя 
нашої планети є знищення потужної континента-
льної кори і перетворення її в тонку (5–7 км) 
океанічну. 
Таким чином, причинами великих вимирань є: 
зміни фізико-хімічних властивостей атмосфери 
Землі; зміни, що відбулися у магнітному полі 
Землі; зміни магнітних полісів Землі; геологічна 
активність земної кори – тектоніка літосферних 
плит; вплив космічних процесів і тіл. Кожна з 
зазначених причин разом чи окремо сприяла то-
му, що ще до часів виникнення людини, флора та 
фауна Землі суттєво, катастрофічно, змінювалась. 
Загальна характеристика великих вимирань 
Великі вимирання – це катастрофічні процеси, 
які супроводжувалися значним зменшенням по-
пуляцій живих істот на планеті. 
Перші живі організми з’явилися близько 
3,8 млрд років тому. Це архео- та ціанобактерії, 
які були прокаріотами. Близько 2,5 млрд років 
тому з’являються перші еукаріоти.  
Вимирання, коли ступінь розвитку був дуже 
низький, не так помітні, аніж вимирання макро-
фауни, яка з’являється лише близько 600 млн 
років тому. Також, у ті часи коли хижацтва май-
же не існувало, зменшився ще один «фактор ри-
зику» – конкуренція з більш прогресивними ор-
ганізмами. Цей фактор буде відігравати більш 
істотну роль у наступних масових вимираннях 
макрофауни. 
Першим макрофауністичним вимиранням вва-
жається вимирання вендобіонтів (розвинутих 
багатоклітинних організмів), які існували в едіа-
карі 550 млрд. Усі вони вимерли без нащадків, 
але вважається, що частина з них дала початок 
сучасним групам багатоклітинних.  
Після Кембрійського біологічного вибуху 
життя на Землі значно змінилося. Уперше вини-
кла конкуренція. Вона ще посилювалася зі збі-
льшенням кількості видів тварин. З’явилося 
також хижацтво; деякі види, не знаходячи собі 
їжі, почали живитися іншими багатоклітинними 
тваринами того часу. 
Загалом можна зазначити два види вимирань: 
місцеві, коли вимирає лише невелика кількість 
популяцій на певній территоррії, та масові, коли 
вимирають усі, чи майже всі представники 
багатьох таксонів на всій планеті.  
Окрім зазначених вище причин вимирань, 
катастрофи, є ще біологічні причини – 
конкуренція видів – природний відбір і еволюція. 
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Можна визначити такі масові вимирання у 
фанерозої:  
– на межі раннього та середнього кембрію 
(509–490 млн років тому) археоциати; 
– на межі ордовіка та силуру (443 млн років 
тому) древні безхребетні;  
– на межі силуру та девону (418 млн років 
тому) зменшилася різноманітність трилобітів, 
граптолітів, голкошкірих, табулят, наутилоідей; 
– на межі девону та карбону (360 млн років 
потому) граптоліти, останні ракоскорпіони,   
трилобіти, зменшилися різноманітність науті-
лоидей; 
– на межі пермі та тріасу (251 млн років то-
му) фузулініди, трилобіти, табулятоідеї, ругози, 
майже всі палеозойські брахіоподи, гоніатитами, 
наутилоідеї з прямою раковиною, стародавні 
морські їжаки і стародавні морські лілії, палео-
зойські риби, хребетні, папоротеподібні, голона-
сінні, кордаїти; 
– на межі тріасу та юри (200 млн років тому) 
конодонти, вимерли палеозойські релікти; 
– на межі крейди та палеогену (65 млн років 
тому) рудісти, амоніти, белемніти, іноцерами, 
динозаври, глоботрунканіди (форамініфери). 
Є дві версії щодо причин ордовікського ви-
мирання. Перша полягає в тому, що відбувся га-
ма-вибух десь далеко у космосі, котрий спричи-
нив серію катаклізмів – від зміни клімату, збіль-
шення сили ураганів до падіння температур з 
утворенням льодовиків. Але немає доказів того, 
що щось подібне відбувалося у той час. Провід-
ною в наукових колах гіпотезою є гіпотеза щодо 
збільшення вулканічної активності, яка призвела 
до тих же результатів. 
Пермське вимирання вважається найсильні-
шим. За останніми оцінками, вимерло близько 
65% усіх сімейств на Землі, що, ймовірно, було 
спричинено виверженням вулканів – Сибірських 
трапів. На суші вимерла більшість синапсид та 
лабіринтодонтів, а у морях – трилобіти, бактри-
тоідеї та багато риб. 
Тріасове вимирання всіх синапсидів, лабірин-
тодонтів та прямораковинних цефалоподів, ма-
буть, було спричинено геологічними явищами – 
розходженням Євразійської та Північноамери-
канської тектонічних плит.  
Найвідоміше з п’яти вимирань – це час, коли 
вимерли динозаври, – крейдове вимирання. 
Єдності серед учених щодо причин цього 
вимирання ще немає, одна з «розтиражованих» 
гіпотез – імпактна, тобто у ній розглядається 
варіант, коли на Землю впав великий астероїд та 
спричинив серію катастроф, як, наприклад, 
землетруси та кислотні дощі. Однак імпактна 
гіпотеза пояснює лише вимирання динозаврів і 
частково морських і літаючих рептилій, але не 
пояснює вимирання амонітів, багатьох двостулок 
та планктону. Тому більш вірно вважати, що це 
вимирання було спричинено поступовою зміною 
біоценозів. 
Певну роль у вимиранні хребетних наприкінці 
крейдового періоду відіграло похолодання та 
пов’язаний із ним дефіцит кальцію, падіння про-
дуктивних біоценозів у зв’язку зі змінами складу 
атмосфери. Криза наземних біоценозів (у тому 
числі прісноводних), яка почалася за 50 млн ро-
ків до крейдового вимирання, є рушійною силою 
цього вимирання, що дуже вплинуло на подаль-
ше життя на суші. 
Вивчення мезозойської екологічної кризи ко-
рисно для розуміння сучасних тенденцій розвит-
ку біосфери, оскільки тепер багато реліктів, та-
ких як лусківниці, таргани тощо. Усе це нагадує 
ситуацію середини крейдового періоду. 
Свідчення великих вимирань  
на теренах України 
З усього розмаїття організмів, що жили в ми-
нулі часи, у викопному стані збереглася лише 
незначна частина. Україна не є винятком. На 
жаль, інформація щодо відомих палеонтологіч-
них знахідок є фрагментарною і неповною – 
майже не існує узагальнених, оглядових праць, 
присвячених дослідженню доісторичного світу 
України загалом. 
Скам’янілості, знайдені на теренах України, 
відповідають знайденим на території інших країн. 
Одним із винятків включень є Nemiana simplex, 
скам’янілості якої було знайдено в Україні укра-
їнським ученим В.М. Палієм. Щодо більш пізніх 
часів (плейстоцену) на Україні було виявлено 
велику кількість останків волохатого носорога та 
мамонтa. 
Незважаючи на обмеженість даних щодо доіс-
торичних форм життя на теренах нашої держави, 
доісторичний світ України залишається вельми 
цікавим та потребує подальшого дослідження.  
Київщина завжди привертала увагу геологів. 
У Києві на станції метро ―Університет‖ під підг-
руддям О.М. Горького причаївся відшліфований 
зріз раковини амоніту. 
На березі Дніпра можна знайти скам’янілі зу-
би акул, кістки мамонтів тощо.  
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Київське Придніпров’я є стратотипічним ра-
йоном для київської світи і в цілому для київсь-
кого регіояруса середнього еоцену Дніпровсько-
Донецької западини Північної України. 
Територія міста Києва розташована в крайовій 
зоні найбільшої геологічної структурної одиниці 
– Дніпровсько-Донецької западини, на її півден-
но-західному схилі, де глибина залягання крис-
талічного фундаменту западини становить близь-
ко 500 м.  
Біля станції метро ―Позняки‖ у Києві є ділян-
ка з намивними пісками для подальшого будів-
ництва. Пісок з дна Дніпра та озер, перемішаний 
за часом, рай для палеонтологів. Це місце отри-
мало назву «Київська Сахара», яка досить велика. 
В її центральній частині, там де було озеро, на 
горизонті практично не видно будинків і дерев, 
як і належить пустелі. Ця пустеля повна 
скам’янілих решток як акул, так і ссавців. 
На намивних пісках Києва знайдено вели-    
ку кількість скам’янілостей, зокрема й зубів     
акул [10].  
На перший погляд це дуже дивно, оскільки 
русло Дніпра формувалось у четвертинний пері-
од (близько 12 тис. років тому), а скам’янілі ре-
штки належать тваринам, котрі існували у палео-
гені (55–35 млн років тому). Однак це можна по-
яснити розмиттям водними потоками р. Дніпро 
палеогенових відкладів, котрі траплялися на її 
шляху, з утворенням незцементованих відкладів 
постійних водних потоків – алювію. Окрім того, 
наявність серед скам’янілостей решток морсь-
ких кісткових риб та акул свідчить про те, що за 
часів палеогену на теренах Києва було море. Та-
кож на намивних пісках були знайдені рештки 
тварин (одиночних коралів ругоз, криноїдей, мо-
ховаток, брахіопод тощо), які за часом не могли 
існувати на території Києва. Ці відклади можли-
во були привнесені льодовиком із московської 
синеклізи – моренні відклади.  
На жаль, на території України міжнародно-
визнаних стратотипічних розрізів, за якими мож-
на чітко визначити абсолютний вік порід, котрий 
припадає на межу між періодами, епохами, яру-
сами (так званий золотий цвях) немає. Проте іс-
нують свідоцтва вимирань, у тому числі на По-
діллі та у Криму. Маастрихт Криму дуже різно-
манітний: у крейдових та вапнякових відкладах 
міститься багато скам’янілостей – наутилід, риб, 
двостулок (іноцерамів), морських рептилії тощо, 
тобто уся характерна морська фауна часів крей-
дового масового вимирання.  
Різниця між відкладами маастрихту та палео-
цену незначна. Вона полягає в основному у від-
сутності у палеоцені морських рептилій та амо-
нітів. 
На території Поділля дуже поширені відклади 
раннього палеозою – силуру та девону. Значні 
розбіжності фауни цих періодів підтверджують 
зміну (вимирання) одних біологічних видів ін-
шими, оскільки відбулася регресія моря. У де-
яких місцях (каньйон р. Смотрич) фауни верх-
нього силуру та нижнього девону однакові – ти-
повий склад: ортоцераси, брахіоподи та рідкісні 
корали. В інших (наприклад, Тернопільська об-
ласть) навпаки: верхній силур – коралові рифи, 
брахіоподи та рідкісні головоногі, а нижній де-
вон – майже виключно риби. Отже, навіть за 
умов незначних масштабів вимирань на теренах 
України простежуються значні відмінності фауни. 
Висновки 
Людина в стані запобігти екологічній 
катастрофі, але може її і викликати. Глибоке і 
всебічне вивчення природних явищ в їх 
складному взаємозв’язку стає одним з основних 
наукових напрямів.  
Отримані результати мають як практичне, так 
і теоретичне значення. Результати опанування 
причин екологічних катастроф, котрі відбулися 
ще до часів виникнення людини, можуть бути 
використані при тлумаченні причин сучасної 
екологічної кризи та розробці загальної концеп-
ції екологізму. При розробці нової екологічної 
парадигми потрібно враховувати знання щодо 
великих вимирань (знання про минуле), бо воно 
є подією та поштовхом для знання про теперішнє 
та знання про майбутнє.  
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